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1. (A) Tunjukkan bagaimana dan di mana peptida-peptida
berikut akan diserangkan oleh bahan uji-bahan uji
berikut. ilelaskan Jawapan anda. Juga tunjukkan
hasil.
Peptida Bahan Uji
(a) Phe-Arg-Pro tripsin(b) Ala-GIy-Phe kinotripsin(c) GIy-Met-Pro CNBr
(6 narkah)
(B) Jelaskan setiap tindak balas yang berikut:
(a) Ninhidrin + alanina =(b) l-fluoro-2r4-dinitrobenzena + glisina =
(8 narkah)
(C) Jika anda ingin menentukan struktur priner prot,ein,
bolehkah anda menggunakan kelima-lima bahan uji










(B) Jelaskan penglibatan tiamina dan asid lipoik di dalan
netabolisme karbohidrat.
(10 narkah)
3. (A) Jelaskan proses glikolisis. Apakatr perbezaan dari
segi j urnlah ATP yang didapati j ika glukosa






(B) Glukosa dan asid kaproik (asid hexanoik) adalah




Yangr manakah akan menghasilkan lebih ATP (per nol)
apabila dioksidakan secara sempurna ke CoZ dan HrO
dalan sel hidup? Terangkan dari segi junlah ATP yang
didapati dalam setiap kes.
(10 narkah)
4. Bezakan antara:
(A) amfoterik dan amfipatik
(B) denaturasi dan renaturasi






5. Jelaskan setiap berikut:
(A) tindak balas anaplerctik
(B) pembawa-penbawa dalam rantai pengangkutan elektron
(C) inbangan nitrogen
(D) asid amino tak perlu
(20 narkah)
6. (A) Bandingkan dan bezakan asid ribonukleik (RNA) dan





(B) Apakah fungsi DNA dan beberapa jenis RNA di dalan
sel?
(8 markah)
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